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Resumo: A experiência desenvolvida no canteiro de obra é muito importante na formação 
de um bom engenheiro civil, desse modo o presente relatório descreve as atividades 
observadas no edifício Don Geraldo durante o período de estágio supervisionaddo. O 
objetivo desse trabalho é relatar o acompanhamento das etapas de execução das lajes, 
vigas e alvenaria feitas in loco durante o período de estágio, tendo foco também as 
questões de segurança no trabalho e situação no canteiro de obras. A execução das etapas 
em obra era seguida do registro fotográfico e posterior avaliação e comparação com as 
determinações das normas técnicas e bibliografias específicas. Os resultados dessas 
comparações demonstraram que os conceitos teóricos são geralmente respeitados na 
obra, mas certamente existem exceções. O estágio supervisionado apresenta as questões 
relacionadas a execução das atividades da construção civil, mostrando na prática o que é 
visto na universidade.  
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